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El Proyecto Brookings-Bern sobre 
Desplazamiento Interno, junto con el 
Instituto de Estudios sobre Migraciones 
Internacionales de la Universidad de 
Georgetown, convocó una reunión 
de investigadores académicos que 
trabajan en cuestiones relacionadas con 
los desplazados internos, en El Cairo, 
Egipto, del 8 al 9 de marzo de 2007. La 
reunión, auspiciada por la Universidad 
Americana de El Cairo, pretendía recabar 
información sobre investigaciones actuales 
y futuras en la materia, identificar lagunas 
y redundancias, así como obtener ideas 
para una posible agenda futura en temas 
de investigación sobre el desplazamiento 
interno. Los 20 participantes, de diversas 
regiones y disciplinas académicas, 
abordaron cuestiones metodológicas, 
posibilidades de refuerzo de la 
colaboración institucional, opciones de 
financiación y aspectos que requieren 
mayor esfuerzo de investigación
Los participantes identificaron problemas 
metodológicos, tanto en la recopilación 
de datos como en las investigaciones de 
campo, y plantearon preguntas como:
¿Por qué y cómo puede recogerse 
información sobre aquellos 
desplazados internos que no se 
encuentran en un campo, que no 
están registrados y que tienen motivos 
para no querer identificarse? 
¿Qué metodologías alternativas existen 
para recopilar datos sobre desplazados 
internos y qué combinación de 
metodologías es más efectiva en 
situaciones culturales determinadas? 
¿Se puede desarrollar una definición 
operativa de desplazado interno común 
para facilitar el trabajo comparativo?  
Reconociendo la importancia y el 
alto coste que tienen los estudios 
longitudinales, ¿pueden sustituirse 
por datos transversales?
¿En qué se diferencian los métodos de 
estudio de los desplazados internos 
de los empleados en el análisis de 
los refugiados o de otros migrantes 
indocumentados o afectados por 






conclusiones pueden extraerse de 
las metodologías empleadas en 
el estudio de dichos grupos?
¿Cómo se puede minimizar el 
riesgo que para algunas personas 
puede suponer el hecho de ser 
entrevistadas y garantizar la 
confidencialidad de la información? 
¿Cómo pueden los investigadores 
académicos establecer 
lazos más estrechos con los 
responsables políticos?
Al hablar de una agenda futura en 
investigación sobre el desplazamiento 
interno, los participantes consideraron 
las siguientes cuestiones como 
prioritarias para el futuro:
1. Reforzar la comprensión 
conceptual del 
desplazamiento interno
El contexto en el que se produce el 
desplazamiento y, especialmente, 
de qué modo la concepción de la 
soberanía y la globalización afecta 
al desplazamiento interno 
Causas de desplazamiento y, 
sobre todo, la relación entre ellas 
(como, por ejemplo, la vinculación 
existente entre los desplazamientos 
provocados por los conflictos y los 
motivados por el desarrollo)
Marcos de referencia de los 
desplazados internos, inclusive la 
propia categoría de desplazados 
internos y el valor añadido que 
supone ampliar la definición a todas 
aquellas personas que se ven obligadas 
a marcharse; la relación entre el 
desplazamiento interno y el externo; 
la conexión entre los desplazados 
internos y aquellos que migran por 
motivos económicos; y los puntos de 
comparación entre los desplazados 
por los conflictos y los aquéllas que 
permanecen en los lugares de origen. 
Protección, inclusive cuestiones sobre 
la transversalidad de la protección, 
la protección sobre el terreno, la 
relación entre ayuda y protección y las 
necesidades especiales de protección 
de mujeres, niños, indígenas, 







2. Reforzar los sistemas 
de respuesta ante los 
desplazados internos
Respuestas institucionales para los 
desplazados internos, inclusive la 
relación entre la responsabilidad 
nacional y la internacional, el 
impacto de las reformas humanitarias 
sobre la protección y ayuda a 
los desplazados internos, y la 
responsabilidad de protección
3. Situaciones o grupos de 
desplazados internos específicos 
Desplazamiento urbano, inclusive la 
necesidad de disponer de información 
básica sobre los desplazados urbanos 
o, de forma más general, sobre aquellos 
que no viven en campos y que no 
“son visibles”, así como la relación 
entre el desplazamiento urbano y 
los procesos de urbanización.
Desplazados internos como agentes 
activos, inclusive el papel que 
desempeñan en la búsqueda de 
soluciones propias y como agentes 
de cambio en sus comunidades
Situaciones de desplazamiento 
interno prolongadas, inclusive 
los factores que las crean y las 
condiciones que llevan a su solución 
Desplazamiento no motivado por 
los conflictos, inclusive el inducido 
por el desarrollo, por cuestiones 
ecológicas/medioambientales 
y por el tráfico de personas
 La reunión fue productiva y supuso 
un reto, aunque suscitó mayor número 
de preguntas que de respuestas, y el 
grupo se comprometió a reunirse otra 
vez con otros académicos que estuvieran 
interesados durante el congreso anual 
de la Asociación Internacional para el 
Estudio de la Migración Forzosa (IASFM, 
por sus siglas en inglés), que se celebra 
en enero de 2008 en El Cairo. Encontrará 
el informe completo de la reunión en 
http://www3.brookings.edu/fp/projects/
idp/conferences/2007_Cairorpt.pdf
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